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Dirección general de Infantería.— 
íegociado 6.°—Circular número 39.— 
¡1 Excmo. Sr. Oficial mayor del Mi-
tisterio de la Guerra , me dice en 
leal órden fecha 22 del mes anterior, 
fo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
|a Guerra dice con esta fecha al Ins-
)ector general del cuerpo de Guar-
lias civiles lo que sigue: He dado 
;uenta á la Reina (Q. D. G.) de la 
jomunicacion de Y. E. de fecha 4 4 
del mes actual, en la que con motivo 
de lo prevenido en el artículo 22 de 
las instrucciones que se acompañaron 
á la Real orden de 20 de Noviembre 
próximo pasado para la redacción de 
las hojas de servicios, consulta si á 
los individuos que habiendo sido sig-
nificados por este Ministerio al de 
Estado, para las cruces de Cárlos III 
ó Isabel la Católica, y no han obte-
nido el correspondiente título, se les 
han de acreditar ó no estas óondeco-
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raoi^ es.-rrEptíqrafte S. M., se lia dig-
nado resolver que: á los Jefes y Ofi-
ciales que se encuentren en él caso 
que motiva la consulta de V. E. se les 
consigne en la novena subdivisión de 
su respectiva hoja de servicios la fe-
óha de la Real orden por la que fue-
ron significados para cualquiera de 
las condecoraciones referidas, expre-
sando siempre el motivo que produjo 
la recompensa, y hasta que obtenido 
el oportuno título se haga constar esta 
circunstancia.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 10 de Febrero de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6.°—Circular número 40.— 
Sin embargo de haberse publicando en 
los üfymoriales correspondientes al 
n^ef déla fecha, sus números 8.°,y 9.° 
el modelo para la nueva redacción 
de las hojas de servicios de Sres. Je-
fes y Oficiales, mandada observar 
por Real orden de 20 de Enero an-
terior x y con el fin de evitar cual-
quiera duda en los sucesivo, he.dis-
puesto se remita hoy, como se veri-
fica, un ejemplar litografiado en esta 
Dirección, á todos los primeros Jefes 
de los regimientos del arma, bata-
llones de. cazadores y provinciales,; 
para su mas exacta uniformidad en 
documento de tanta importancia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 11 de Febrero de 1859. 
i; la littoüí) ufe ¿ú ñ : 
Ros de Olano. 
'Á¡ '. r j r ü ' n , : « . ! « ; '( ííi-ili 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6.°—Circular número 41.— 
0 &¡¡, Ministro de Guerra, 
OÍ 
en 28 de Enero pppxii^o pagado , me 
dice de Real órden lo que sigue: \ 
aExcmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.), del oficio que el 
antecesor de Y. E. dirigió á este Mi-
nisterio, consultando las dudas que I 
se le ofrecian'para fijar la antigüedad 1 
á los Oficiales que, procedentes de | 
otros institutos del ejército tienen in-
greso en infantería; y S. M. despues ! 
de haber oido al Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, así como á la 
extinguida sección de ambos ramos 
del Consejo Real, se ha servido re-
solver, que siempre que á petición de j 
los interesados se altere la prohibi-
ción por punto general establecida 
acerca de los pases de una á otra 
arma ó de un instituto á otro del 
ejército, se lleven á efecto las ins-
trucciones de antigüedad marcadas i 
en las disposiciones vigentes; pero j 
que en el caso de- cjue estos, teugan 
lugar por consecuencia de una nece-
sidad orgánica, medida gubernativa 
ó conveniencia del servicio, s?. Jes 
acredite donde quiera que ingresen 
la antigüedad que cuenten en sus 
grados y empleos> puesto que no es ; 
equitativo imponerles contra su vo- ; 
luntad ía, pérdida de los.derechos de 
que estuviesen en posesion.^ -De, Real 
órden de S. M. lo digo á V. E. para 
su conocimiento y fines consiguientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y noticia de los indivi-
duos del cuerpo de su wa<ndo. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos, 
Madrid 1 i de Febrero de 185,9. 
¡iiv t ,;•; h' FtV- i*
:! * I 
Ros d^ Olano., 
i¡'2Í« !j [.' t 01 I 
Dirección, general de Infante.rícLr-
Negociado Circular número 42.— 
Hallándose vacante la, plaza de bri-
gada de la sección provincial de ! 
Gomera en las ¿las Canarias, y da- j 
m 
biendo proveerse en" virtud de Jó man-
dado e^ el artículo 6.° del reglamento 
vigente} de estos cuerpos, de 25-;de 
Abril (je 1844, por los aspiraQtesc-tft 
la clas<j de sargentos primeros ó sér 
gundo^, pasará V. ~Srá mis aa¿os 
las instancias de los de dichaí-ofe-^ 
f¡ue de ese cuerpo soliciten la ses 
mencionada plaza. 
Dios guarde áV; S. muchos años. 
Madridj 12.de Febrero; de 1859.; ; ; 
. . . . * « . . . i . 
; Ros ckOlano, ; ..:. 
[ t ^ l . U f k I 
Dirección ipnetal de.InJaiiter.UL— 
Negociado 9.°—Circular número 44.— 
El Excpio.:Sr. Ministro de la Guerra, 
en ReaJ óndtá&.dé 2 del actual, nie 
dice lo siguiente: : : ! : 
«E^cmfr. Sr;:: Enterada la Rema 
(Q. D. G.) dq la instancia que V„ E, 
cursó á este Ministario en 24 de No-
viembre úttkno, p'rofriovhia por; el 
Capitan q.ue fué de infantería LK An-
tonio Ofü latoada £ 6pnc|ado^ dado 
de bajj» en . el ejéróUo, en vir&d de 
Real óBdertjdB 15 d¿Junio anterior, y 
conforJnándoee^coü To;* in formado por 
el Director general díe Administra-
ción militar en su- ofictg de 11 de 
Enero próximp pasado, sé ha digna-
do concederle el-. rellief que solicita 
toda vez que justifica due-f)or hallarse 
enfermo no pjido" presentarse en su 
cuerpea al terminar lia ífial licencia 
_gue se hallaba disfrutando, pero solo 
con abono de sueldos^  desde esta fe-
cha, conforme á lo establecido en Real 
órdervde 25 de M#yo de Í830, siendo 
al prexpio tiempo £a voluntad de S. M. 
que la rehabilitación de leste Oficial 
se publique ei| la orden general del 
ejérc^o del mjsmo modo efue se efec-
conocimiento de esta diispesicion á Íes. 
Directores é ihspectofies generales de 
las armas é institutos, Capitanes ge-
nerales de los! distrito y.al Sr. ife— 
nistro de la Gjobernaqion^el Reina.» 
Lo que traslado á Y. S. para los 
efectos- consiguientes.; 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 12. de Febrera de 18591 
. ; r ! Ros de Úiano. -
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NOMBRES. 
• 
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Pascual Vera y Rabiol.. 
PARA ASUNTOS PROPIOS. 
D. Ramón Narvaéz y Martínez 
D. Nicolás de la Torre y Padilla 
D. Juan Garelli y Escuder 
PROROGAS. 
~ ' - " — - ' ~ .'. 'V - - -
D. Manuel Baños. 
D. José Martínez 
D. Calixto Lafuente 
D. Alonso Alvarez de Toledo 
D. Celedonio Jimenez y Lozano 
D. Juan Bellido y Montesinos.. 
o :vi 
PUNTOS. 
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POR Reales despachos de 34 de Enero, se conceden los siguientes 
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CUERPOS. 
1 ; 
Regimiento Rey Capitan. 
Provincial Huesca.... Idem... 
Idem Baeza Idem... 
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1 -D. Matías Villondo y Palenzuela, 
£ - - - : O 
D. Lesmes Gómez y Gómez 
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donde van £ disfrutarlo. 
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Mil «I IM 
ISO 
PERMUTA. 
Por Real órden de 3 del áctual se 
concede permuta en sus respectivos 
destinos de Inspector de EsjUdética-: 
rfté fó CWtiñá^fUTXpgo al Coman-
I dante de caballería D.ÍJosé Narciso y 
Sierra, y al segundo Comandante don 
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RELACIÓN de los Jefes y Oficiales del afana ti quiénes, por J&al óríeri fecha 10 
de Mayo último, se les conitde dos años de abono para óptá¡r la cruz de 
San Hermenegildo, con arteglo á lo dispuesto en el articulo k.°liel Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
GRADOS. CLASEÍ 
5> 
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3). José Gaba 
Cebólos y Arévalo. 
lero y Parga. . ^ 
D. Pedro B^jH y Pacios* 
B. Francisco Arines y Montenegro.:íM 
D. Atidrós Regó y Fragfc. . 
D. Hipólito E)izondo é Izaguirre. 
1). Vicent^ Cpbian y Otdro.?-
P. Victoriand Perez y Ctintí. 
D. Lorenzo Calzada y Cifler^elo. 
;D. Francisco jVellod y Herrero. 
D. Pedro Valfes y Perez. 
D. Francisco Miraffda y Montes, 
í). Andrés Pedreira y Pfere£ 
-8. José Pérez y Cajiao. ' 
D. Valentín Casaly Fariñas 
:D. EuseUío Sbenz y Saeqz. 
.D. Francisco ,Lestide y Porto, 
:D. Aotoqio Sánchez y Boada. 
: j 
BATALLON PROVINQIAL DE MADRID!, NU® 
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p. José Trevriano y Pascual. 
1). Juan Pini la y Muño .^ 
í). Andrés Lcjveto y Riiiíjon. 





























Antonio MarC'ó y Torres. 
José Roiáeíó y Gutierrez. 
Constantino Paga y Mirandá. 
Juan López y Sánchez. 
Ramón Jita§no ó Ibañez. 
Pedro Chamorro y Baquerizo. 
Rafael Muñoz y Gamboa. 
Antonio RebiMá y Gutierrez. 
Ignacio Latorte y Bustillos. 
Federico Gómez y Pira. 
Francisco Plazas y Caparros. 
Joaquín García y Ramón, 
Domingo Fernandez Imbert. 
Escolástico López y Ortega. 
Francisco Castilla y Parreño. 
BATALLON PROVINCIAL DE PALENCIA, NÚMERO 44. . ' '•..'. ti - i , . • ; . .i f- . • O u / • 1¡. > f i . '• ; : ¿ 
T. C i:: P.C. D. Miguel Montero y Guridi. 
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. S. C. D. Ramón de Arias y de los Rios. 
¿ á p i t a n . D . Manuel Torres y Diaz. i . 
D. Casimiro Sánchez y Cifuenteá. .. 
D. Francisco Peralta y Celialvo. 
D. José Gallardo y López. 
D. Rodrigo Iturralde y Larrumon. 














^; :otro. . 
Otro. Manuel Salanueva y Regil
Otro. D. Ambrosio Represa y García. 
Otro. p. Angel Pelacro y Moliner. 
Teniente. D. Antonio Castañeda y Ruano. 
t). Modesto Fernandez y Alvarez. 
D. Balbino Ramos y Sangrador. 
D. Miguel Escudero y Marichalár. 
D. Tomás Duro y Baldemora. 
D. Agustín López y López.' 
D. Agustín González y Alvarez. 
D. Lorenzo Gómez y Sánchez. 










' BATALLÓÑ PROVINCIAL DE HÜÉLVA, NÚMERO 45. 
«f{ 
P. C. 
0! * l ' 
D. Francisco Vázquez y Roda. T.C. 
Idem. S. C. D. Antonio Jáuregui Perezde la Fuente. 
» Capitán. D. Eustáquio ÁFranz Lafuente. 
— -







» < Otro. 
» Otro. 
















D. Aneel Rodríguez Vázquez. 
TV T* 1 »•* " I. J TK " 
D. Pedro Miranda Peroso. 
D. Pablo Laizaga Megías. 
D. Ramón Sola y Banon. 
D. Francisco Romero Rabacbo* 
D. Felipe Gasdin y Ataña. 
D. José Serrano Sánchez. 
D. José Morcillo Cidron. 
D. Félix Calzada la Pita. 
D. Francisco Espadasírarcía. 
D. Francisco Fraga García. 
D. José Jácome y Frutos. 
D. Simón Manuevo Vázquez. 
D. Eusilio Ruiz Arana. 
D.' Francisco Muñoz y Reinoso. 
D. Francisco Soria y López. 
BATALLON PROVINCIAL DE ALMERÍA, NÚMERO 46. 
T. C. P. C. 
Idem. S. C. 
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D. Timoteo Sánchez y Martínez. 
D. Francisco Wivis y Tores. 
D. Antonio Palomo y Ramírez. 
D. Fernando Cansino y Segundo. 
D. Pedro Vicens y Andreu. 
D. Antonio Martínez y Moya. 
D. Francisco Fernandez y Martínez. 
D. Manuel Fuertes Bermudo. 
D. Juan Grima y Suin. 
D. Federico Guerra y Celaya. 
D. Ildefonso Reyes y Pardo. 
D. Francisco Díaz y Cantero. 
D. Elias Verde y González. 
D. José Antich y Ferrer.. 
D. Manuel Bacaró y Vázquez. 
D. Feliciano Hernández y Colon. 
D. Manuel Perelló y Martínez. 
D. Casimiro Pardo y Martínez. 
BATALLON PROVINCIAL DE BARCELONA, NÚMERO 47. 
vfliílffi J f- f\ Vwf¿TUi1 J fVlxJwl r i! ' 
P. C. D. Eugenio de Arratia y Pabot. 
S. C. D. Cayetano Prieto y Ilacar. 
Capitan. D. José Chacón y Blanco. 
» 
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GRADOS. CLASES. HOMBRES. 
'l • 
Mi * 1* 1V ? 1 (t 1 •"• 'ti í ' ír . /' i i - i. a 
Comandante. Capitan. D. Blas Hernández y Fernandez. 
Idem. Otro. D. Nicolás García Luna. 
» ; Otro. D. Gregorio Izaguirre de Guia. 
Comandante. Otro. D. Francisco Canosas y Picó. 
» Otro. D. Rafael Gómez Mercado. 
» Otro. D. Ramón Angles y Velez. 
» Otro. D. Benito Fernandez de la Cuesta. 
» Teniente. D. Manuel Oráa y Parreño. 
Capitan. Otro. D. Cláudio Finat y Castillo. 
» Otro. D. Pascual Arguedas y Oliveros. 
» Otro. D. José García Izquierdo. 
» Otro. D. Francisco Luna y Caba. 
» Otro. D. Felipe Gallut y Amerigo. 
» Otro. D. Apolinar Montiel y Oneti. 
Capitan. Otro. D. Antonio Martínez y Martínez. 
» Ayudante. D. Camilo Estévez Catalá. 
- 1 <-,- • (•• -[V T» ! jiC> > •• ¡tW Ü'i'ISÍ i- -itftsft 
BATALLON PROVINCIAL DE VALENCIA, NÚMERO 48. 
D. Antonio Ójeda y Saavedra. 
D. Félix Rama y Enrique. 
D. Bruno Fariñas y Plasencia. 
D. Cláudio Navarro y Perez. 
D. Rafael Codina y Cedrón. 
D. Domingo Bena y Delgado. 
D. Bernardo Gutierrez y Sierra. 
D. Andrés Villamartin y Pinto. 
D. José Castelló y Caro. 
D. Manuel Martiuez y Bel mar. 
D. Fernando Benedicto y Piñeiro. 
D. Antonio Veleguer y Sanz. 
D. Angel Caballero y Roda. ,' 
D. Justo Gómez y Delgado. 
D. Manuel Vallejo y López. 
D. Fermin Jáudenes y Alvarez. 
D. Manuel Martinez y Lacusant. 
D. Rafael López y Fernandez. 
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CÓfflSlÍACiON DEL REGLAMENTO DEL COLEGIO 
. ' L )1 
DB »FASTERIA. 
.S9bn6a*f 
J mío u 
DE LOS PTTFTLEROS Y SEGUNDOS CAPITA-
NES : PRIMETLO& Y SEGUNDOS TENIENTES f i ' ' ' • 
T AYUDANTES. . v • • ¿ 
J0WÓ «I aL> mbmkn^i A 
Art. 26. Gomo aparece del cuadro 
del batallón y compañías (artículos 
2.° y de este reglamento), todos 
los Jefes y Oficiales destinados al ser-, 
vicio del Colegio han de tener un 
puesto en su organización militar, sa-
tisfaciendo en tal concepto los debe-
res que á su categoría correspondan, 
sin perjuicio de los que en la ensé-^  
ñanza se les señalen por el doble con-
cepto de profesores ó ayudantes de 
profesor. 
Art. 27. Así los primeros Coman-
dantes, como primeros Capitanes de 
las compañías ae Cadetes, contraen en 
la parte militar las mismas obliga-
ciones que las ordenanzas generales 
del ejército consignan á los Capitanes 
de las compañías de los cuerpos de 
infanter^: los segundos Comandan-
tes segundos Capitanes de las de Ca-
detes, compartirán con los primeros 
aquellas obligaciones. Los Capitanes 
primeros Tenientes, y los Tenientes 
sencillos segundos en las compañías 
de Cadetes, se considerarán subalter-
nos de ellas, en cuyo, concepto desem-
peñarán los deberes militares que á 
dichas clases señalan las referidas or-
denanzas. 
Art. 28. Si por la facultad que al 
Director le otorgan los artículos 5.° 
y 6.° resultase mas ó menos número 
de primeros Comandantes, segundos 
Capitanes ó Tenientes, ó se hubiese 
dado colocacion á algún Subteniente, 
regularizará la organización de las 
compañías de modo que todas estén 
igualmente servidas, y dfóttibuidos 
los cargos de Capitanes y subalternos 
en la categoría de superior á inferior I 
empleo,- ó de mayor á menor anti-
güedad dontt-o de uno mismo, 
Art. 29. Los Ayudantes desempe-
ñarán en el batallón las funciones 
que á su empleo señalan las ordenan-
zas del ejército: dependerán inme-
diatamente del Jefe del detall, y se-
rán los encargados del mando y ré-
gimen de la tropa empleada en el 
servicio inferior. 
Art. 30. Para que las atribucio-
nes y deberes de los primeros y se-
gundos Capitanes, primeros y segun-
dos Tenientes y Ayudantes, acomoda-
das en la parte militar á lo prescrito 
respectivamente para cada empleo 
por las ordenanzas generales del ejér-
cito. puedan armonizarse con las di-
ferencias que la índole y el personal 
del Colegio hacen necesarias, la Junta 
gubernativa del mismo reflectará y 
trasmitirá oportunamente al Director, 
para que éste lo haga á la aprobación 
de S. M., el reglamento interior, en 
el cual estas obligaciones y todos los 
demás extremos que relativos al per-
sonal, enseñanza, administración y 
disciplina vayan consignándose en el 
actual, queden ámplia y perfectamen-
te detallados. • y. 
DEL PRIMER AYUDANTE MÉDICO. 
Art. 31. Reconocerá los preten-
dientes á plazas de Cadetes: visitará 
todos los días por mañana y tarde el 
Colegio aunque no haya enfermos, y 
acudirá sin dilación á cualquiera hora 
del dia ó de la noche que se le avise. 
Despues de la visita de la mañana, 
dará parte al Jefe del detall del es-
tado sanitario, y cuando hubiese al-
gún Cadete enfermo de gravedad y 
1*5 
fentrás dure esteJ'ca&o, se quedará 
or las noches en la enfermería. Re-
istará frecuentemente los víveres y 
LÍSÍHOS de ¿ociMj; y 'asistirá gra-
•ifeitametite á los Jefefe, Ofidiales-é in-
^iViduoS dependientes del Establéci-
ppfento y- á ' sus familias."'El regla-
entó: interior fijará cotí precisión ja 
rma én que ha de satisfacer estíos 
*beres • y cómo ha de llevar Já his/-
^•¡ria de la enfermería, para que én su 
ausencia ó'variación pueda el que le 
'Érétituya recurrir á esté Mportante 
-dato. 
•S rAn . 39. No podrá ausentarle del 
^tinto en que resida el Colegió sino 
por corto tiempo ^  rrfótívomuy fun-
dado, permiso del Director, ó Reál li-
"féttcia llegando á un mes. En cua la-
crease dejará á sus espfcnsas otro 
fofesor que, á satisfacción del Sub-
fréctor, llene las funciones de aquel. 
-Eb el de enfermedad, el Director lo 
lÉrñ presente -á S. M. para que el 
ciferpó de Sanidad militar auxilie al 





í I. : . ' 
iJ«'•?(!'.»v'.;v>) 9<-fi' 
Art. 33. Será el párroco nato de 
:antós individuos 'correspondan al 
ilegio; examinará de doctrina cris-
ma á los pí'étendientes á ingreso: 
teeíripeñará1 una de las clases de 
logra fía ó de Historia, según acuerde 
la Junta facultativa en los programas 
de distribución semestral, y tanto para 
M cumplimiento de los deberes parro-
fcia'lés como pVá^ioS de profesor, se 
•reglará al detall con que ha de ex-
¡1'osarlos el reglamento interior. 
W ¿usencia dél Capellán 
^edará1 sujeta i;'í£tólfe condiciones 
Lfr lab qüe se íjan expresado para el 
édico-ci'r'üjano, recurrientfb en c&Só 
dé enfermedad á la Patriarcal para 
que otro Sacerdote del clero castrense 
auxilie al Colegio. 
•ser garíiAínjí-A •/ ^a^oga^oai $04. a<r 
CONDICIONES GENERALES PARA EL IN-
GRESO DE LOS JEFES Y OFICIALES. 
¿-rlUíotf fjJíHíí. Ú hl^liíü-: : 
Art. 35. Como queda marcado en 
el artículo la organización del Co-
legio comprende á todos los Jefes y 
Oficiales que tengan destino á él, en 
-cuyo concepto les es obligatorio en 
su respectiva categoría él desempeño 
de las funciones militares y el cargo 
"déla ehseñanza, así en este ramo como 
en el de las. materias científicas. 
Art. 36. Ingresarán en el Colegio 
á solicitud propia Ó por mandato ex-
preso de S. M. En el primer caso acre-
ditarán, pté vio el Competente exá-
meñ, que poseen los conocimientos 
militares y científicos que forman el 
curso completo de la educación de lós 
Cadeíes; y en el segundo bastará que 
los antecedentes lo acrediten así. El 
Jefe ú Oficial que procediese de cuer-
po facultativo ó que siéndolo de los 
Colegios hubiese obtenido en sus exá-
menes de Salida la censura de sobre-
saliente ó muy bueno, quedará rele-
vado de ellos, ya fuere destinado ó ya 
lo solicite voluntariamente. 
Art. 3?. Para unos y otros será 
circunstancia indispensable la edad 
de 24 años y la seguridad de que en 
su conducta no ha ocurrido condicion 
alguna que pueda disminuir la in-
fluencia moral que este destino nece-
sita. Por lo mismo cualquier dato 
que exista én la historia del Jefe ú 
Oficial, ó nota qué en tal concepto 
apái-ezca en la hoja de servicios, in-
habilitará para ingresar en el Co-
legio. 
Art. 38. El Reglamentó interior 
fijará la formá y condiciones á que 
haya de sujetarse el exámen en los 
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casos que sea necesario, y determi-
nará quién ha de presidirlo y quiénes 
ejecutarlo. 
DE LOS PROFESORES Y AYUDANTES DE 
PROFESOR. 
Art. 39. El Profesor se hará cargo 
de la materia que la Junta faculta-
tiva le designe en cada semestre: es-
tudiará con interés las disposiciones 
de sus alumnos para dirigirlos como 
ellas le aconsejen: llevará un cuaderno 
donde anote diariamente las observa-
ciones que haga de cada uno, y este 
dato le servirá para fundar con jus-
ticia las censuras en todos los exá-
menes. 
Art. 40. Presentará el primer Pro-
fesor los programas semestrales, de-
terminando el método que ha de se-
guir en su clase, y fijando por dias 
las lecciones que abrazan el curso. 
Una vez aprobados estos programas 
por la Junta facultativa, no se sepa-
rará de ellos, ni podrá adoptar otros 
textos que los que la misma hubiere 
designado. 
Art. 41. Los Profesores en sus 
clases tienen la misma autoridad que 
al frente de las compañías; pero da-
rán cuenta diaria de las novedades 
que ocurran y providencias queden-
tro de sus facultades adopten, al pri-
mer Profesor. 
Art. 42. Los Ayudantes de profe-
sor podrán ser empleados como la 
Junta facultativa acuerde, ya en cargo 
de clase separada ó ya en auxilio de 
la que esté á la de un profesor. En 
tal caso el Ayudante profesor ceñirá 
su desempeño á lo que aquel le orde-
ne, y en el primero se considerará 
comprendido en lo que para los pro-
fesores se expresa. 
Art". 43. Los detalles á que han de 
contraer unos y otros el cumplimiento 
de sus deberes, los determinará explí-
citameute el reglamento interior. 
DE LOS PROFESORES Y MAESTROS NO HI-
LITARES. 
Art. 44. Cuando en los casos que 
explica el artículo 4.° hubiese nece-
sidad de admitid algún Profesor ó 
Maestro paisano, su ingreso se pro-
pondrá al Director, prévio el recono-
cimiento por la Junta- facultativa de 
los títulos ó certificaciones que acre-
diten la posesion del ramo ó materia 
á que aquel aspire, ó mediando exá-
menes del mismo punto si la Junta 
lo cree necesario, siempre con la se-
guridad de que en las circunstancias 
morales y conducta del pretendiente 
nada existe que le perjudique. 
Art. 45. Subordinarán la ense-
ñanza al método, programa y forma-
lidades que para los profesores mili-
tares queda indicado: obedecerán las 
órdenes del Subdirector Jefe del detall 
y primer Profesor: guardarán conr 
sideración á los demás Jefes y Oficiales 
del Establecimiento que recíproca-
mente se la tendrán á aauellos, y 
usarán de toda la urbanidad y come-
dimiento que es indispensable en su 
ejercicio con los Cadetes. Estos mi-
rarán con atención y respeto á los 
Profesores y Maestros paisanos, y si 
se considerase conveniente, asistirá á 
la clase que desempeñen un ayudante 
profesor militar responsable del orden 
en ella. Finalmente, sujetarán el desr 
empeño de sus funciones á los deta-
lles con que el Reglamento interior 
les marque. 
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DE LOS CADETES. 
Art. 46. Los jóvenes que tuvieren 
entrada en el Colegio, comprenderán 
que la carrera que abrazan lleva por 
lema la virtud y el honor, y por fun-
damento la obediencia y abnegación, 
sin cuyas cualidades harán inútiles 
los sacrificios de su familia y toda la 
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facultad que ellos puedan tener para 
el estudio. 
Art 47. Los Cadetes han de tra-
tarse entre sí con cariño: rehuir Jos 
chismes y la envidia: abstenerse de 
las palabras de mal género y mane-
ras impropias: obedecer con gusto 
á los que desempeñen las funciones 
de sargentos y cabos, como primer 
paso en la escala de la disciplina mi-
litar. 
A sus Jefes y Oficiales les presta-
rán , no solo la obediencia que por la 
ordenanza les deben, sino la que 
emana de la gratitud con que toda 
persona bien nacida corresponde a 
los desvelos del que dirije su educa-
ción y abre su carrera; y finalmente, 
considerarán que este esmero en la 
disciplina es la escuela donde han de 
adquirir los medios de exigirla y sos-
tenerla cuando lleguen al mando. Se 
dirigirán á los ordenanzas y sirvien-
tes sin alteración, corno contrario á 
la buena educación, pero sin con-
fianzas que sean perjudiciales á la de-
ferencia con que aquellos han de 
servirlos. 
Art. 48. Recibirán inventariados, 
rotulados y marcados todos los efec-
tos y prendas que deben tener: cui-
daran de su limpieza y conservación 
por sí mismos, y se les prohibirá ab-
solutameute el uso de relojes, sortijas, 
cadenas, ni otra alhaja ó prenda al-
guna que no se halle consignada en 
los reglamentos del Colegio, así como 
el cambio de las que lo estén, entre 
sus mismos compañeros. 
Art. 49. No se les permitirá la in-
troducción de comestibles ó bebidas: 
se les impedirá hasta en las horas de 
recreo el uso de naipes: los juegos de 
azar y aun las puestas de dinero, por 
insignificante que la cantidad sea, en 
lps juegos inocentes que se les con-1 
sientan. Finalmente, se les persua-
dirá de los perjuicios que el uso del 
tabaco acarrea á la juventud para 
que voluntariamente lo resistan, como 
impropio, en las primeras edades, de 
la buena educación. 
Art. 50. Recibirán las visitas de 
sus familias en las horas de recreo: 
se les permitirá, según su conducta y 
aprovechamiento, comer una vez al 
mes fuera del Colegio con aquellas, 
tutores ó apoderados, y podrán reci-
bir de los mismos 20 rs. mensuales 
para los pequeños gastos de correo, 
papel, &c.; en el concepto de que 
esta cantidad, y no otra mayor, ha 
de pasar á poder del Cadete por el 
conducto del Capitan de la com-
pañía. 
DE LOS CABOS Y SARGENTOS DE LAS COM-
PAÑÍAS DE CADETES. 
Art. 54. Organizado el número dje 
los 424 Cadetes en la división de las 
tres compañías que constituyen el 
batallón, cada una de aquellas se sub-
divirá en cuatro.escuadras, y tendrá 
para el sistema de su gobierno y ser-
vicio, un sargento primero, cuatro 
segundos, cuatro cabos, primeros y 
cuatro segundos. 
Art. 52. La propuesta de estos 
empleos se hará con arreglo á orde-
nanza, recayendo en los Cadetes que 
cursen el último año de Colegio, y 
siempre por elección entre aquellos 
que tengan mas justificada su apli-
cación y suficiencia. Aprobados los 
empleos, se harán saber en la orden 
del Colegio, procediéndose al recono-
cimiento y posesion de los nombrados 
al frente de sus respectivas com-
pañías. 
Art. 53. Todas las reglas de edu-
cación, disciplina y policía expresa-
das para JOB Cadetes en los artículos 
del 46 al 50, son comunes á los que 
desempeñen los empleos de cabos y 
sargentos, y estos las observarán con 
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mayor exactitud, como el principal 
fundamento de la autoridad que se 
les concede, y el mejor medio de acos-
tumbrarse á ejercerla con tacto y 
provecho cuando asciendan á Ofi-
ciales. 
Art. 54. Los cabos segundos se 
distinguirán por un solo galón de 
plata colocado diagonalmente sobre 
la levita en la parte exterior, désete 
el codo á la cartera de las bocaman-
gas: los cabos primeros por dos ga-
lones en igual forma; y la misma di-
visa hará conocer respectivamente-á 
los sargentos segundos y primeros, 
sin mas diferencia que estos dos ga-
lones serán de oro. 
Art. 55. Corresponde á los debe-
res de los cabos y sargentos, obser-
var la aplicación, conducta y decoro 
de los Cadetes, celar la puntual ob-
servancia de los reglamentos y ór-
denes que dieren los Jefes del Colegio; 
cuidar de la policía personal, aseo 
del vestuario, conservación y orde-
nada colocacion de los libros y efec-
tos; impedir su voluntaria destrucción 
y cambio entre los mismos Cadetes; 
pasar las revistas diarias de policía, 
y las de armas y vestuario en los 
períodos que se marque: conducir 
formadas las escuadras y compañías, 
en todos los actos que se ejecuten 
dentro ó fuera del Colegio, cuidando 
que cada uno ocupe el puesto que tu-
viese señalado; y finalmente, procu-
rar el remedio de la faltas materia-
les que ocurrieren eñ los efectos, y 
corregir las personales, empleando 
para todo la persuasión y el propio 
ejemplo, ó recurriendo en último caso 
á la facultad que su empleo les 
concede. ^ 
Art. 56. La autoridad de los cabos 
y sargéntos, será gradual respecto á 
los Cadetes de sus compañías, pero 
todos los del Colegio les prestarán obe-
diencia cuando se hallaren mandados 
por ellos en cualquier acto;que pue« 
da reputarse de servicio; y. fuera-.de 
estos casos les mirarán éon. la defe-
rencia á que ios hace acreedores su 
distinción. Las mismas' reglad subor-
dinarán entre sí, de inferior á supe^  
rior, á los cabos y sargentos, enten-
diéndose para todos vigente el espí-
ritu de las ordenanzas,del ejército en ' 
cuanto puede ser aplicable á' la índole 
especial del establecimiento. 
- Art. 57. Todas las condiciones 
que constituyen los deberes de los 
Cadetes, cabos y sargentos, expresa-
das por punto general en los once ar-
tículos anteriores, así corno fes facul-
tades de los úllimos y modo do ejer-
cerlas, estarán detalladamente conte-
nidas en el reglamento interiore 
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Art. 58. Todoaspirante á la p l m 
de Cadete ha de halíarse en los 13 
años de edad, pero su ingreso en el 
Colegio no se verificará hasta que 
tenga 14 cumplidos y antes de pasar 
de 47, sin que por motivo alguno 
pueda dispensarse la falta, en los dos f 
primeros oasos, ni el exceso, en el 
último. i i i >.»¡)i ¡n¡' 
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Art. 59. El aspirante solicitará 
de S M. la plaza en memorial, qnoes-
cribirá por sí mismo, expresando el 
punto en que residan suá padres, pa-
rientes ó tutores Con quienes viva'y 
uniendo los documentos siguiente^ 
Fé de bautismo ? la de casamien-
to de sus padres, originales y legáis, 
zadas en forma ordinaria. ••-;'- 1 
Información judicial do limpiéia 
I M 
de sangre en que declaren cinco tes-
tigos de excepción, é intervenga el 
Síndico procurador general. Los hijos 
de militares y los ae los. que corres-
pondan á todQS los institutos depen-
dentes del ramo de guerra, sustituí-» 
rán la información de limpieza de 
sangre con copia legalizada del Real 
despacho ó título del último empleo 
del padre. Unos y otros, cuando sus 
padres no áe hallen én servicio activo, 
ó hubiesen fallecido, unirán á la ins-
tancia certificado de la Intervención 
del distrito por donde reciban ó hu-
bieren recibido los sueldos, á fin de 
jusíiiüQrtr que se mantienen en la re-
ferida clase de retirados, 6 que lo es-
taban en el acto del fallecimiento, sin 
haber pasado á otra carrera del 
estado. 
Art. 60. Dicha solicitud y docu-
mentos la ^emitirán en pliego franco 
de porte al Director del Colegio, cuyo 
Jefe superior, hallándolos conformes, 
elevará á S. M. la correspondiente 
propuesta. Obtenida la Real conce-
sión, se sentará este derecho al agra-
ciado en el escalafón de aspirantes, 
por cuya rigorpsa antigüedad ha de 
procederse á los llamamientos de in-
gresp. El Director lo comunicará al 
interesado con un ejemplar de estas 
mismas instrucciones, y dará tras-
lado de la R^al órdei* Q[ Subdirector 
para que á su tiempo se abra en el 
Colegio al Cadete el expediente per-
sonal. 
LLAMAMIENTO Á INGRESO. 
Art. 61. Lo hará el Director con 
presencia de las vacantes que deban 
cubrirse, dirigiendo oficio á cada uno 
de los aspirantes á quienes corres-
ponda, con señalamiento del día en 
que hayan de concurrir al Colegio, 
graduando este plazo con la necesa-
ria oportunidad, á fin de que puedan. 
hallarse reconocidos y examinados de 
las materias de entrada antes de em^ 
pezar el curso. El mismo oficio del Di-
rector servirá al aspirante dé creden-
cial para presentarse al Subdiréotor, 
y proceder á las formalidades de jn-r 
greso, 
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Art. 62. Lo verificará el Medico-* 
cirujano del establecimiento} no re-
putando como útil ál joven cuya esta-
tura no esté en el desarrollo proporcio-
nado á la edad en que se encuentre: 
al que carezca de buena configuración 
y robustez, no haya pasado las viirue* 
las, ó no las tenga vaounadast. Repro-
bará los contrahechos, sordos,. tarta-
mudos, y aun aquellos cuya cortedad 
de vista sea extremada, acomodando^ 
se en estos casos á las exenciones que 
para el reemplazo del ejército marca 
Ja ordenanza vigente. 
Art. 63. Del resultado del recono-
cimiento exteuderá el facultativo cer* 
tificacion para cada reconocido, la 
cual se unirá á su expediente. Si por 
ella se deckvase inhábil al preten~ 
diente, no ingresará en el Colegio, 
dándose cuenta al Director,, quien lo 
manifestará oficialmente á los padres 
ó tutores del interesado; y solo si des-
apareciese la causa de su inutilidad 
en un tiempo que no exceda de los 
i7 años de edad, tendrá derecho á 
nuevo reconocimiento y á verificar 
en caso favorable su 
Colegio. 
Art. 64. Cuando por resultado del 
reconocimiento y declaración de in-
utilidad , la parte interesada promo-
viera instancia representando agra-
vio, el Director mandará se verifique 
un segundo reconocimiento por el 
mismo Profesor del Colegio y otro 
Médico-cirujano que nombrará y cos-
teará la persona reclamante. Si ea este 
ingreso en el 
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nuevo acto, que precisamente ha de 
verificarse en el punto en que se ha-
lle el Colegio, hubiese divergencia en-
tre los Facultativos, el Subdirector 
remitirá el acta que se forme y los 
respectivos dictámenes al Director, 
quien pasará el expediente al cuerpo 
de Sanidad militar , para que asegu-
rado por un tercer reconocimiento, 
consulte á S. M. la resolución defi-
nitiva. 
EXÁMENES DE INGRESO. 
Art. 65. Declarado útil el aspi-
rante, será examinado de las materias 
siguientes. 
Lectura: sin detenciones y con 
buen sentido. 
Escritura: letra bien formada y es-
crita con soltura y ortografía. 
Gramática castellana: conocimien-
to perfecto de las partes de la oracion 
y sus propiedades. 
Doctrina Cristiana: según el Cate-
cismo Ripalda y el tratado del Abad 
Fleuri. ' 
Aritmética: su definición, número, 
cantidad, unidad y demás prelimina-
res del sistema de numeración; las 
cuatro reglas fundamentales, sumar, 
restar, multiplicar y dividir números 
enteros, practicadas y demostradas. 
. Dibujo: principios del natural por 
lo" menos hasta formar cabezas sin 
sombrear. 
Historia de España: definición de 
la misma; división que ordinaria-
mente se hace en antigua, edad me-
dia y moderna, conocimiento de los 
sucesos principales en cada una de 
las épocas y cronología de los Reyes. 
PRENDAS CON QUE HAN DE PRESENTARSE 
I INGRESO. 
Art. 66. Aprobado el Cadete de 
las materias de entrada, presentará 
para su ingreso en el Establecimiento 
las prendas siguientes: 
Cuatro camisas. 
Seis pares de calcetines. 
Cuatro pañuelos de bolsillo. 
Cuatro pares de calzoncillos lar-
gos que se liguen al calcetín. 
Cuatro sábanas. 
Cuatro fundas de almohada. 
Tres toallas: estas y todas las 
prendas anteriores de hilo. 
Dos mantas blancas de lana. 
Dos corbatines de seda negra. 
Dos pares de zapatos de calzador. 
Un cinturon de seda para ceñidor. 
Dos pares de guantes de algodon 
blancos. 
Un cubierto de plata con el cabo 
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